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(局名） (コール・サイン） (周波数） (出力） (開局日）
FM東京 JOAU-FM 80.0MHz 10KW 1970.4.26
FM大阪 JOBU-FM 85.1MHz 10KW 1970．4.1
FM愛知 JOCU-FM 80.7MHz 10KW 1969.12.24
FM福岡 JODU-FM 80.7MHz 3KW 1970.7.15
FM愛媛 JOEU-FM 79.7MHz 1 K W 1982.2.1
FM北海道 JOFU-FM 80.4MHz 5KW 1982．9.15
FM広島 JOGU-FM 78.2MHz 1 K W 1982.12.5
FM長崎 JOHU-FM 79.5MHz 1KW 1982.10.1
FM沖縄 JOIU-FM 87.3MHz 1 K W 1984．9．1
FM仙台 JOJU-FM 77.1MHz 5KW 1982.12.1
FM静岡 JOKU-FM 79.2MHz 1KW 1983.4.1
FM福井 JOLU-FM 76.1MHz 1KW 1984.12.18
FM宮崎 JOMU-FM 83.2MHz 1KW 1984.12.1
FM三重 JONU-FM 78.9MHz 3KW 1985.6．1
FM富山 JOOU-FM 82.7MHz 1KW 1985.4.1
FM秋田 JOPU-FM 82.8MHz 3KW 1985.4.1
FM岩手 JOQU-FM 76.1MHz 1KW 1985.10.1
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FM群馬 JORU-FM 86.3MHz 1 K W 1985.10.1
FM中九 JOSU-FM 77.4MHz 1KW 1985.11.1
FM横浜 JOTU-FM 84.7MHz 5KW 1985.12.20
FM山口 JOUU-FM 79.2MHz 1KW 1985.12.1
FM山陰 JOVU-FM 77.4MHz 0.5KW 1986.10.1
FM青森 JOWU-FM 80.0MHz 1KW 1987.4.1
FM新潟 JOXU-FM 77.5MHz 1KW 1987.12.1
FM香川 JOYU-FM 78.6MHz 1 K W 1988.4.1
FM長野 JOZU-FM 79.7MHz 1KW 1988．10.1
FMジャパン JOAV-FM 81.3MHz 1OKW 1988.10.1
FM富十 JOCV-FM 83.0MHz l K W 1988.8.8
FM埼玉 JODV-FM 79.5MHz 5KW 1988.10.31
FM山形 JOEV-FM 80.4MHz 1KW 1989.4.1
FM802 JOFV-FM 80.2MHz 1OKW 1989.6.1
FMサウンド千葉 JOGV-FM 78.0MHz 5KW 1989.10.1
FM石川 JOHV-FM 80.5MHz 1 K W 1990.4.1
FM兵庫 JOIV-FM 89.9MHz 0.5KW 1990.10.1
FM大分 JOJV-FM 88.0MHz 1KW 1990.10.1
FM京都 JOKV-FM 89.4MHz l K W 1991.7.1
FM高知 JOLV-FM 81.6MHz 0.5KW 1992.4.1
FM徳島 JOMV-FM 80.7MHz 1 K W 1992.4.1
FM佐賀 JONV-FM 77.9MHz 0.5KW 1992.4.1
FM鹿児島 JOOV-FM 79.8MHz lKW 1992．10.1
FMノースウェーブ JOPV-FM 82.5MHz 5KW 1993.8.1
FM名古屋 JOQV-FM 77.8MHz 10KW 1993.10.1
FM九 JORV-FM 78.7MHz 3KW 1993.9.1
FM栃木 JOSV-FM 76.4MHz 1KW 1994.4.1
FM福島 JOTV-FM 81.8MHz l K W 1995.10.1
FM滋賀 JOUV-FM 77.0MHz 1 K W 1996.12.1
FM岡山 JOVV-FM 76.8MHz 1 K W 1999.4.1
新潟県民FM JOWV-FM 79.0MHz 1KW 2000.12.20
FM岐阜 JOXV-FM 80.0MHz 1 K W 2001.4.1
関西インターメディア JOAW-FM 76.5MHz 10KW 1995.10.16
FMインターウェーブ JODW-FM 76.1MHz 10KW 1996.4.1














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山形コミュニティー放送 JOZZ2AA-FM 76.2MHz 20W 1995.4.1
仙台シテイエフエム JOZZ2AB-FM 76.2MHz 20W 1996.2.21
福島コミュニティーエフエム JOZZ2AC-FM 76.2MHz 10W 1996.8.31
エフエム会津 JOZZ2AD-FM 76.2MHz 20W 1996.9.21
いわき市民コミユニテイーエ
フエム
JOZZ2AE-FM 76.2MHz 20W 1996．9．1
エフエムベイエリア JOZZ2AF-FM 78.1MHz 10W 1997.4.27
石巻コミュニテイー放送 JOZZ2AG-FM 76.4MHz 10W 1997.5.28
エフエムむつ JOZZ2AHFM 76.2MHz 20W 1997.10.1




エフエムいわいま JOZZ2AJ-FM 77.9MHz 20W 1998.4.30
酒田エフエム JOZZ2AK-FM 76.1MHz 20W 1998.10.10
テレコム八戸 JOZZ2AL-FM 76.5MHz 20W 1999．1．1
秋田コミュニティ放送 JOZZ2AM-FM 76.5MHz 20W 1998.12.1
エフエムゆ－とぴあ JOZZ2AN-FM 76.3MHz 10W 1999.2．20
仙台市民放送 JOZZ2AO-FM 78.8MHZ 10W 1999．9．25
せんだい泉エフエム放送 JOZZ2AP-FM 79.7MHz 20W 2000.3.10
エフェムジャイゴゥェーブ JOZZ2AQ-FM 76.3MHz 20W 2000.1.1
アップルウェーブ JOZZ2AR-FM 78.8MHz 20W 2000．3．4
秋田椿台エフエム放送 JOZZ2AS-FM 79.6MHz 20W 2001.10.8
やまがたシティエフエム JOZZ2AT-FM 78.8MHz 20W 2002.10.21
エフエムきたかた JOZZ2AU-FM 78.2MHz 20W 2003．8．5
カシオペァエフエム JOZZ2AV-FM 77.9MHz 20W 2005.12.19
エフエムモットコム JOZZ2AW-FM 77.7MHz 20W 2006.12.20
奥州エフエム JOZZ2AX-FM 77.8MHz 20W 2007．4．12
FMたいはく JOZZ2AY-FM 78.9MHz 20W 2007．9．29
登米コニュニテイ放送 JOZZ2AZ-FM 76.7MHz 20W 2010.4．4
エフエムはなまき JOZZ2BA-FM 78.7MHz 20W 2010.9.1
郡山コミュニティ放洪 JOZZ2BB-FM 79.1MHz 20W 2010.12.1
横手かまくらエフエム JOZZ2BC-FM 77.4MHz 20W 2011.4.1
一関コミュニティFM JOZZ2BD-FM 79.5MHz 20W 2012.4.29
よれざわNCVエフエム JOZZ2BE-FM 83.4MHz 20W 2012.12.24
おおふなとエフエム JOZZ2BG-FM 87.5MHz 20W 2013.4．5
エフエムおおさき JOZZ2BF-FM 83.5MHz 20W 2013.6.15
みやこエフエム JOZZ2BI-FM 82.6MHz 20W 2013.8.26
鹿角コミュニティエフエム JOZZ2BH-FM 79.1MHz 20W 2013.10.8
ごしょがわらエフエム JOZZ2BJ-FM 76.7MHz 20W 2014.7．10

















































(表－3） 〔首都圏50局〕 ゴチック文字表記は、 撤
ハヤマFM JOZZ3AB-FM 78.9MHz 20W 1993.12.3
湘南平塚コミュニティ放送 JOZZ3AC-FM 78.3MHz 20W 1994.7.1
横須賀エフエム放送 JOZZ3AD-FM 78.5MHz 20W 1994.12.3
エフエム多摩放送 JOZZ3AE-FM 77.6MHz 10W 1995．5．31
鎌倉エフエム放送 JOZZ3AF-FM 82.8MHz 20W 1994.12.24
FMむさしの JOZZ3AG-FM 78.2MHz 10W 1995.3.28
木更津コミュニティーFM JOZZ3AH-FM 83.4MHz 20W 1995.12.6
藤沢エフエム放送 JOZZ3AI-FM 83.1MHz 20W 1996.4.28
東京コミュニケーション放送 JOZZ3M-FM 78.4MHz 20W 1996．4．28
かわさき市民放送 JOZZ3AK-FM 79.1MHz 20W 1996.7.1
エフエム相模 JOZZ3AL-FM 83.9MHz 20W 1996.9.15
エフエム入間 JOZZ3AM-FM 77.7MHz 20W 1997.2.1
エフエム水戸 JOZZ3AN-FM 76.2MHz 20W 1997．3．2
エフエム甲府 JOZZ3AO-FM 76.3MHz 20W 1997．3．20
葛飾エフエム JOZZ3AP-FM 78.9MHz 20W 1997.4.6
高崎エフエム JOZZ3AQ-FM 76.2MHz 20W 1997.4.1
エフエム大和 JOZZ3AR-FM 77.7MHz 20W 1997.5.9
江戸川エフエム JOZZ3AS-FM 84.3MHz 10W 1997.11.30
沼田エフエム放洪 JOZZ3AT-FM 76.5MHz 20W 1997.11.1
エフエム西東京 JOZZ3AU-FM 84.2MHz 10W 1998.1.31
エフエムこうのす JOZZ3AV-FM 76.7MHz 10W 1998.4.25
調布エフエム放送 JOZZ3AW-FM 83.8MHz 20W 1998.4.17
エフエム中央 JOZZ3AX-FM 84.0MHz 20W 1998．5．31
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浦安エフエム JOZZ3AY-FM 83.6MHz 5W 1998.3.22
市川エフエム放送 JOZZ3AZ-FM 83.0MHz 20W 1998.9.20
エフエム世田谷 JOZZ3BA-FM 83.4MHz 20W 1998.7.30
おおたコミュニティ放送 JOZZ3BB-FM 76.7MHz 20W 1998.10.10
エフエムかしま市民放送 JOZZ3BD-FM 76.7MHz 20W 2000．8．7
イセハラエフエム放送 JO"3BC-FM 85.7MHz 10W 2001.1.28
横浜コミュニティ放送 JOZZ3BE-FM 84.1MHz 20W 2002.10.20
江東コミュニティエフエム JOZZ3BF-FM 79.2MHz 10W 2003.7.21
ひがしむらやまFM JOZZ3BG-FM 79.0MHz 10W 2004．6．30
FM浦和 JOZZ3BI-FM 78.3MHz 3W 2005.12.1
FMたまむら JOZZ3BH-FM 77.3MHz 10W 2006.3.31
八ヶ岳コミュニティ放送 JOZZ3BJ-FM 82.2MHz 20W 2006.10.1
すまいるエフエム JOZZ3BK-FM 76.7MHz 1W 2007．4．28
エフエムラジオ立川 JOZZ3BL-FM 84.4MHz 5W 2007．4．22
おだわらエフエム JOZZ3BM-FM 78.7MHz 10W 2007．3．25
FM桐生 JOZZ3BN-FM 77.7MHz 20W 2007.7.1
つくばコミュニティ放送 JOZZ3BO-FM 84.2MHz 10W 2008.10.10
いせさきFM放送 JOZZ3BP-FM 76.9MHz 20W 2008.11.28
エフエム戸塚 JOZZ3BQ-FM 83.7MHz 10W 2009．4．29
エフエム市原 JOZZ3BR-FM 76.7MHz 20W 2009．7．23
エフエムつづき JOZZ3BS-FM 83.0MHz 15W 取下げ．
宮ヶ瀬レイクサイドエフエム JOZZ3BT-FM 83.6MHz 2W 2010.3.31
ひたちエフエム JOZZ3BU-FM 82.2MHz 20W 2010.2.28
まえばしFM JOZZ3BV-FM 84.5MHz 10W 2011.1.29
えびなエフエム JOZZ3BW-FM 84.2MHz 15W 2010.2.22
エフエムたかはぎ JOZZ3BX-FM 76.8MHz 20W 2013.4.1
だいごエフエム JOZZ3BY-FM 77.5MHz 10W 2013.12.24


















FM新津 JOZZ4AA-FM 76.1MHz 20W 1994.7.15
ながのコミュニティー放拱 JOZZ4AB-FM 76.5MHz 10W 1995.7.1
柏崎コミュニティー放送 JOZZ4AC-FM 76.3MHz 20W 1995．6.20
けんと放送 JOZZ4AD-FM 76.5MHz 20W 1996.12.25
エフエムしばた JOZZ4AE-FM 76.9MHz 10W 1997.10.1
エフエム雪国 JOZZ4AF-FM 76.2MHz 10W 1998.2.1
FMさくだいら JOZZ4AG-FM 76.5MHz 20W 1998.6.1
長岡移動電話システム JOZZ4AH-FM 76.4MHz 20W 1998.7.29
燕三条エフエム JOZZ4AI-FM 76.8MHz 20W 1998.9.24
エフエムじようえつ JOZZ4AJ-FM 76.1MHz 1OW 1999.4.3
エフエム角田山コミュニティ
放洪
JOZZ4AK-FM 84.9MHz 20W 2001.6.14
軽井沢エフエム放送 JOZZ4AL-FM 77.5MHz 1OW 2001.8.1
飯田エフエム放送 JOZZ4AM-FM 76.3MHz 20W 2001.10.15
エフエムとおかまち JOZZ4AN-FM 78.3MHz 20W 2006．2．4
エルシーブイエフエム JOZZ4AO-FM 76.9MHz 20W 2007.1.12
エフエムとうみ JOZZ4AP-FM 78.5MHz 20W 2010.10.3
あずみ野エフエム JOZZ4AQ-FM 76.1MHz 20W 2012.11.24












えふえむエヌワン JOZZ5AA-FM 76.3MHz 20W 1995.12.27
エフエムかなざわ JOZZ5AB-FM 78.0MHz 20W 1996.4.1
エフエムラジオ小松 JOZZ5AC-FM 76.6MHz 10W 1996.11.1
エフエムラジオ七尾 JOZZ5AD-FM 76.4MHz 20W 1996．11.15
エフエムラジオ高岡 JOZZ5AE-FM 76.2MHz 20W 1996.12.1
富山シティエフエム JOZZ5AF-FM 77.7MHz 20W 1997.7.7
新川コミュニティー放洪 JOZZ5AG-FM 76.1MHz 20W 1997.12.24
エフエムとなみ JOZZ5AH-FM 76.9MHz 20W 2001．4．25
福井街角放送 JOZZ5AI-FM 77.3MHz 10W 2001.12.15
たんなん夢レデイオ JOZZ5AJ-FM 79.1MHz 20W 2005.10.21
敦賀FM放送 JOZZ5AK-FM 77.9MHz 20W 2007．4．3
エフエムいみず JOZZ5AL-FM 79.3MHz 20W 2007．4．25


















FM豊橋 JOZZ6AA-FM 84.3MHz 20W 1993.11.27
浜松エフエム放送 JOZZ6AB-FM 76.1MHz 20W 1994．5．15
エフエムしみず JOZZ6AC-FM 76.3MHz 20W 1996．6．2
エフエムみしま・かんなみ JOZZ6AD-FM 77.7MHz 10W 1997.6.1
飛騨高山テレ・エフエム JOZZ6AE-FM 76.5MHz 10W 1997.7.19
エフエム岡崎 JOZZ6AF-FM 76.3MHz 10W 1997.9.1
シテイエフエム静岡 JOZZ6AG-FM 76.9MHz 20W 1998.4.1
エフエム伊東 JOZZ6AH-FM 76.3MHz 10W 1998.5.3
名古屋シテイエフエム JOZZ6AI-FM 76.1MHz 10W 1998．4．23
名古屋中エフエムラヂオ放送 JOZZ6AJ-mⅥ 76.5MHz 20W 1998．5．29
エフエムたじみ JOZZ6AK-FM 76.3MHz 20W 1998.10.1
エフエムぬまづ JOZZ6AL-FM 76.7MHz 10W 1998.8.23
エフエム熱海 JOZZ6AM-FM 79.6MHz 10W 1999.4.14
エフエムよっかいち JOZZ6AN-FM 76.8MHz 20W 1999.9.1
エフエムとよた JOZZ6AO-FM 78.6MHz 20W 2001.1.1
シティエフエムぎふ JOZZ6AP-FM 78.5MHz 20W 2002.7.7
エフ エ ム キ ャ ッ チ JOZZ6AQ-FM 83.8MHz 20W 2003.1.14
エフエムかにかも JOZZ6AR-FM 76.8MHz 20W 2004.6.6
富士コミュニテイエフエム放送 JOZZ6AS-FM 84.4MHz 20W 2005.11.3
尾張東部エフエム JOZZ6AT-FM 84.5MHz 20W 2006．3.15
FMなばり JOZZ6AU-FM 83.5MHz 20W 2006．4．24
愛知北エフエム放送 JOZZ6AV-FM 84.2MHz 20W 2006．7．7
メデ イ ア ス F M JOZZ6AW-FM 83.4MHz 20W 2007.10.1
MID-FM JOZZ6AX-FM 76.1MHz 20W 2008．8．20
FMしまだ JOZZ6AY-FM 76.5MHz 20W 2008.10.1
鈴鹿コミュニティFM放送 JOZZ6AZ-FM 78.3MHz 20W 2009．3．20
エフエムラインウェーブ JOZZ6BA-FM 76.8MHz 10W 2012.7.24
エフエムいちのみや JOZZ6BB-FM 76.5MHz 20W 2013.1.23
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にしおわりエフエム JOZZ6BC-FM 77.3MHz 20W 2013.4.12
エフエムいずのくに JOZZ6BD-FM 87.7MHz 20W 2013.4.12
エフエムいず JOZZ6BE-FM 87.2MHz 20W 2013．6．28
エフエムごてんば JOZZ6BF-FM 86.3MHz 20W 2014．3．21



























FM守口 JOZZ7AA-FM 82.4MHz 10W 1993.7.20
京都シティエフエム JOZZ7AB-FM 84.5MHz 10W 1995.10.1
箕面コミュニティー放送 JOZZ7AC-FM 81.6MHz 1OW 1995.10.1
エフエム宇治放送 JOZZ7AD-FM 88.8MHz 10W 1995.9．1
エフエムわいわい JOZZ7AE-FM 77.8MHz 10W 1996.1.17
エフエム中央 JOZZ7AF-FM 78.1MHz 10W 1996.11.3
エフエム枚方 JOZZ7AG-FM 77.9MHz 10W 1997.1.15
エフエム三木 JOZZ7AH-FM 76.1MHz 20W 1996.12.1
エフエム尼崎 JOZZ7AI-FM 82.0MHz 1OW 1996.10.26
エフエム伊丹 JOZZ7AJ-FM 79.4MHz 10W 1996.12.21
梅田エフエム JOZZ7AK-FM 78.9MHz 10W 1997．3.3
エフエムムーブ JOZZ7AL-FM 76.1MHz 10W 1997.6.1
エフエムあやべ JOZZ7AM-FM 76.3MHz 10W 1998.4.17
西宮コミュニティー放送 JOZZ7AN-FM 78.7MHz 1OW 1998.3.26
南紀白浜コミュニティ放送 JOZZ7AO-FM 76.4MHz 1OW 1998.5.15
やおコミュニティ放送 JOZZ7AP-FM 79.2MHz 10W 1998.4.29
エフエムたじま JOZZ7AQ-FM 76.3MHz 10W 1998.6.1
エフエム西大和 JOZZ7AR-FM 81.4MHz 10W 1999．7.24
奈良シティエフエム JOZZ7AS-FM 78.4MHz 20W 2000．6.1
エフエムハミング宝塚 JOZZ7AT-FM 83.5MHz 1OW 2000．9．25
姫路シテイエフエム JOZZ7AU-FM 79.3MHz 20W 2001.8.1
エフエムマザーシップ JOZZ7AV-FM 88.9MHz 10W 2001.12.7
エフエムひこね JOZZ7AW-FM 78.2MHz 20W 2002．9．29
エフエムさんだ JOZZ7AX-FM 82.2MHz 20W 2003.1．19
京都コミュニティ放送 JOZZ7AY-FM 79.7MHz 20W 2003．3.31
折江八幡シティFMラジオ JOZZ7AZ-FM 79.1MHz 10W 2005.5.1
FM東近江 JOZZ7BA-FM 81.5MHz 10W 2005．8．1
貝塚コミュニティ放送 JOH7BB-FM 82.6MHZ 2W 2006.4.1
千里ニュータウンFM放送 JOZZ7BC-FM 83.7MHz 10W 2007．4．1
BAN-BANテレビエフエム JOZZ7BD-FM 86.9MHz 20W 2007．4.1
福知山FM放送 JOZZ7BF-FM 79.0MHz 20W 20()8．3．3
エフエム和歌山 JOZZ7BE-FM 87.7MHz 20W 2008.4.1
エフエム草津 JOZZ7BG-FM 78.5MHz 10W 2009．3．20
京丹後コニュニテイ放送 JOZZ7BH-FM 79.4MHz 20W 2009.6.1
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エフエム田辺 JOZZ7BI-FM 88.5MHz 20W 2009．9．1
エフエムさかい JOZZ7BJ-FM 89.0MHz 5W 2010.6.6
ラヂオきしわだ JOZZ7BK-FM 79.7MHz 10W 2011.5.10

















福山エフエム JOZZ8AA-FM 77.7MHz 20W 1996.8.8
萩エフエム JOZZ8AB-FM 77.5MHz 20W 1996.8.8
倉敷エフエム JOZZ8AC-FM 82.8MHz 20W 1996.12.24
岡山シテイエフエム JOZZ8AD-FM 79.0MHz 20W 1997.1.1
エフエムしものせき JOZZ8AE-FM 76.4MHz 10W 1998.7.6
尾道エフエム放送 JOZZ8AF-FM 79.4MHz 20W 1999.6.1
中国コミュニケーションネッ
トワーク
JOZZ8AG-FM 76.6MHz 20W 2000.5.1
エフエムきらら JOZZ8AH-FM 80.4MHz 20W 2002．8．4
エフエムいずも JOZZ8AI-FM 80.1MHz 20W 2003.4.16





五日市コミュニティ放i美 JOZZ8AK-FM 77.3MHz 20W 2004.4.5
ぷらざFM JOZZ8AL-FM 76.7MHz 17W 2004.12.12
FMながと JOZZ8AM-FM 87.8MHz 20W 2005．2．25
エフ エ ム ゆ め ウ ェ ー ブ JOZZ8AN-FM 79.2MHz 20W 2006．5．1
エフエム鳥取 JOZZ8AO-FM 82.5MHz 20W 2006．8．25
エフエムはつかいち JOZZ8AP-FM 76.1MHz 20W 2008．2．23
エフエムハムスター JOZZ8AQ-FM 79.0MHz 20W 2009．5.11
エフエムつやま JOZZ8AR-FM 78.0MHz 20W 2009.12.24
エフエム津山 JOZZ8AS-FM 76.3MHz 20W 2010.7．1
Darazコミュニティ放送 JOZZ8AT-FM 79.8MHz 20W 2010.6.1
FM東広島 JOZZ8AU-FM 89.7MHz 20W 2011.10.8











FMサン JOZZ9AA-FM 76.1MHz 10W 1994．3.31
エフエム高松コミュニテイー放洪 JOZZ9AB-FM 81.5MHz 20W 1996.4.1
エフエムびさん JOZZ9AC-FM 76.1MHz 10W 1996.7.1
エフエム瀬戸 JOZZ9AD-FM 77.4MHz 10W 1996.12.,6
エフエム金比羅 JOZz9AE-FM 76.3MHz 10W 1997．2．3
高松シティエフエム JOzZ9AF-FM 78.0MHz 20W 1997．1．，5
高知シテイエフエム JOZZ9AG-FM 76.2MHz 20W 2000．4．2
今治コミュニティ放送 JOZZ9AH-FM 78.9MHz 20W 2002.2.17
－132－
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天神工フエム JOZZOAA-FM 77.7MHz 20W 1996.10.1
熊本シテイエフエム JOZZOAB-FM 79.1MHz 20W 1996.4．1






エフエムやつしろ JOZZOAE-FM 76.5MHz 10W 1997.10．1
鹿児島シテイエフエム JOZZOAF-FM 76.2MHz 10W 1997.10.1
エフエムたまな JOZZOAG-FM 76.4MHz 10W 1998．2．22
エフエム小l玉I JOZZOAH-FM 76.5MHz 10W 1998.7.6
くるめシテイエフエム JOZZOAI-FM 76.5MHz 10W 1998.12.23
宮崎サンシャインエフエム JOZZOAJ-FM 76.1MHz 20W 1999.2.14
宮崎シティエフエム JOzZOAK-FM 77.0MHz 10W 1999．3．14
エフエム諫早 JOZZOAL-FM 77.1MHz 20W 2000．1．1
東九州コミュニティ放送 JOZZOAM-FM 76.7MHz 20W 2000．1．8
福岡コミュニティ放送 JOZZOAN-FM 76.8MHz 20W 2000.3．3
シテイエフエム都城21 JOZZOAO-FM 76.4MHz 20W 2001．4．17
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FM21 JOZZOAP-FM 76.8MHz 10W 2002.1.21
エフエム那覇 JOZZOAQ-FM 78.0MHz 20W 2002．7．8
エフエムみやこ JOZZOAR-FM 76.5MHz 20W 2002．7．20
｜
エフエムちやたん JOZZOAT-FM 79.2MHz 20W 2()04．5．28
北九州シティFM JOZZOAU-FM 78.5MHz 20W 2004.12.4
長崎市民エフエム放洪 JOZZOAV-FM 76.7MHz 20W 2005．9．9
長崎シテイエフエム JOZZOAW-FM 81.3MHz 20W 2005.12.11
FMなかつ JOZZOAX-FM 78.9MHz 20W 2005．9.17
かのやコミュニティ放送 JOZZOAY-FM 77.2MHz 20W 2006．8．4
きもつきコミュニティ放送 JOZZOAZ-FM 80.2MHz 20W 2006．8．4
志布志コミュニティ放送 JOZZOBA-FM 78.1MHz 20W 2006.10.13
FM琉球 JOZZOBB-FM 80.6MHz 20W 2006.7.13
あまみエフエム JOZZOBD-FM 77.7MHz 20W 2007．5.1
石垣コミュニティエフエム JOZZOBC-FM 76.1MHz 20W 2007.7.15
FMさせぽ JOZZOBE-FM 87.3MHz 20W 2007.7.22
FMしまばら JOZZOBF-FM 88.4MHz 20W 2007.11.11
エフエムとよみ JOZZOBG-FM 83.2MHz 10W 2008．3．2
FMよみたん JOZZOBH-FM 78.6MHz 20W 2008.11.1
たるみずまちづくりエフエム JOZZOBJ-FM 77.7MHz 20W 2009．3．1
沖縄ラジオ放送 JOZZOBI-FM 85.4MHz 20W 2009．5．15
エフエムひびき JOZZOBK-FM 88.2MHz 20W 2009.6.11
エフエムうるま JOZZOBO-FM 86.8MHz 20W 2009.12.23
エフエムうけん JOZZOBL-FM 76.3MHz 20W 2010．1.4
エフエムおおむら JOZZOBM-FM 76.3MHz 20W 2010.3．14
エフエムからつ JOZZOBN-FM 86.8MHz 20W 2010.4.25
エフエムさいき JOZZOBP-FM 76.3MHz 20W 2010.12.30
エフエムさつま JOZZOBQ-FM 78.6MHz 20W 2010.3.20
壱岐エフエム JOZZOBR-FM 76.5MHz 20W 2011.5.10
エフエムせとうち JOZZOBS-FM 76.8MHz 20W 2012.4.25
エフエムやんばる JOZZOBT-FM 77.6MHz 20W 2012.1.22
ゆふいんラヂオ JOZZOBU-FM 87.4MHz 20W 2012.6.11
ちゅらハートFM本部 JOZZOBV-FM 79.2MHz 20W 2011.12.9
エフエム久米島 JOZZOBW-FM 89.7MHz 80W 2012.4.21
えびすFM JOZZOBX-FM 89.6MHz 20W 2012.5.1
エフエム八女 JOZZOBY-FM 80.1MHz 20W 2012.6.1
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エフエムのべおか JOZZOBZ-FM 88.6MHz 20W 2012.2.20
コミュニティラジオてんじん
豊エフユニム
JOZZOCA-FM 77.7MHz 20W 2013.1.11
エフエさつませんだい JOZZOCB-FM 87.1MHz 20W 2013.3.2
エフエムなんじよう JOZZOCC-FM 77.2MHz 20W 2013．2.28
エフエムきりしま JOZZOCD-FM 76.9MHz 20W 2013.6.27
エフエムひゅうが JOZZOCE-FM 76.7MHz 20W 2013.12.1
エフエムたつごう JOZZOCF-FM 78.9MHz 20W 2014.5．24
圧
(35）注（23）等参照。
(36）京都市の「京都三条ラジオカフェ｣、東京都東村山市の「東村山FM」がNPO
法人経営の草分けである。
(37）「湘南ビーチFM」は、神奈川県のコミュニティFMの先駆者的存在であり、
木村太郎氏が局作り、番組作り、スタッフの育成を手がけたことで有名である。
(38）複数の市町村を放送エリアとする局としては、たとえば、静岡県の三島市・函
南町をエリアとする「エフエムみほ・かんなみ｣、熱海市・湯河原町を対象とする
「エフエム熱海湯河原」等々がある。
(39)｢FMわいわい」は、兵庫県神戸市長田区にあるコミュニティFM放送局であ
る。当初は株式会社であったが、現在はNPO法人の運営である。その沿革は、以
下の通りである。1995年1月17日、阪神・淡路大震災発生。同年年1月30日、在日
朝鮮・韓国人と日本人向けに朝鮮語をベースとしたミニFM放送「FMヨボセヨ」
を開設。同年4月16日、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、英語と日本語で番
組を提供する「FMユーメン」を開設。同年7月、これら2局が合併し、ミニFM
局「FMわいわい」を開設。この際、将来のコミュニティ放送への転換を念頭に置
いた。同年10月、中国語による放送を開始。同年10月14日、コミュニティ放送への
転換を目指すため、一旦放送休止。この時点で7カ国語による放送を行っていた。
被災した在日外国人へのきめ細かい情報提供が評価され、同年の「井植文化賞・国
際交流部門賞」を受賞した。コミュニティ放送として、｜司年12月、運営会社「株式
会社エフエムわいわい」を設立。1996年1月、総務省（当時は郵政省）より放送免
許認可。コールサインはJOZZ7AE-FM，周波数は77.8MHz、出力は10Wでの
開設であった。なお、「FMわいわい」は昨年(2014年)8月、12月と、老朽化し
た放送機器が故障し、これが原因で地上波放送が停止している。阪神・淡路大震災
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の翌年に正式開局してから19年間、同局の放送機器（送信系）は休みなしに稼働し
てきたわけで、予備送信機もなければ、開設当時は株式会社で個人や財団からの支
援金を充ててきたが、NPO法人は、現在、新しい放送設備を購入する募金を募っ
ている。ここにもコミュニティ放送経営の難しさがあると言える。なお、大阪の毎
日放送(MBS)の支援により、2014年12月7日より、放送を再開しているのを初校
時に確認した。
(40）山口県は、「111口県コミュニティFM活用型災害情報提供事業一環」として行
政支援を行った。このため、人口比で考えると、他都道府県に比べコミュニティ放
送の開設が多いのである。山口県のホームページ参照。
(41)総務省の各総合管理局の報道発表資料によれば、今年3月15日に、山梨県富士
河口湖町に「FMふじやま（周波数77.6MHz)｣、同じく3月に、宮城県名取市の
臨時災害FM放送からの組織の転換である「FMなとり（周波数80.1MHz)」が開
局することになっている。なお、コミュニティ放送の空白県である栃木県栃木市に
「とちぎシテイエフエム（周波数85.7MHz)」が、また、新潟県魚沼市に「エフエ
ム魚沼（周波数81.4MHz)」が開局することになった。いずれも2015年11月の開局
予定である。
七コミュニティFM放送の経営主体と運用実態について
1．コミュニティ放送の経営母体について
現在開局している285局すべての資料を蒐集し、分析したわけではない
が、手許にある資料をもとに分析すると、コミュニティ放送の経営母体
は、おおよそ、以下のように分類することができよう。すなわち、①地方
公共団体主導設置型（地方公共団体と地域企業とによる型を含む｡)、②地
域経済界主導型、③地方公共団体、地域経済界及び地域の大学の協力型、
④NPO法人主導設置型、⑤その他、に分類することができよう。以下に
おいて、①から④について、その範晴ごとにその特徴のいくつかを簡単に
紹介しよう。
①地方公共団体主導設置型（公設民営型）
この範嬬にはいるコミュニティ放送局としては、ごく最近開局の例で
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言えば、「FMだいご」である。このコミュニティFM放送は、東日本
大震災を教訓に、茨城県大子町が放送事業を担う公社を設立し、開局に
至ったのである。静岡県伊豆の国市の「FMいずの国」もほぼ同様の経
緯で設置されたのである。福岡県八女市の「FM八女」は、八女市が一
般財団法人を設立すると共に、市役所総合支所に放送スタジオを設置し
開局させた放送局である。鹿児島県薩摩川内市は、（株）まちづくり薩
摩川内を設立し、放送事業に当たらせている。同じように1998年（平成
10年）の開局から17年が経つ、東京都世田谷区の（株）世田谷公社が運
用する「FMせたがや」も同様のケースである。こうした例は、その関
与の違いこそあるが、帯広市と「おびひろ市民ラジオ｣、塩釜市と「エ
フエムベイエリア」をその例として指摘することができるし、岩沼市、
山形市、福島市等々もこの範晴に属すると指摘することができる。地方
公共団体と地域企業とによる協同事業としてコミュニティFMの免許
を取得し、運営する形式を採る場合もあり、その出資の比率、放送事業
への関与もざまざまであるが、本稿では、この型も①に含むことにす
る。
②地域経済界主導設置型
このメディア媒体に造詣の深い関係者がいる地元商工会議所、ケーブ
ルテレビ局のようなマスメデイアの一端を担っている企業、あるいは観
光資源として有用性を見いだした地元の有力企業等が地域経済の活性化
の一方策として、コミュニテイFM放送の導入を図る場合である。函
館山ロープウエイ（株）が運用する「FMいるか放送｣、小樽市の北一
硝子が出資した「FM小樽｣、横手市の商工会議所や青年会議所の有志
（42）
が中心となり、イベントFMの運用を経て開局にこぎ着けた「横手か
まくらFM」等々がある。2012年11月に長野県安曇野市に開局した「FM
あずみ野」は、その発起人代表、現株式会社代表取締役を務める人物が
同じく法人役員をしている、ちくま精機の敷地内に所在している。同局
は、観光資源としての活用から設立されている。ケーブルテレビ会社の
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参入例としては、長野県諏訪市のケーブルテレビ会社LCVが運用する
｢LCV-FM｣、愛知県津島市の西尾張CATVが経営する「西尾張
FM｣、愛媛県宇和島市の宇和島ケーブルテレビが免許事業者である
｢FMがいや｣、宮崎県日向市のケーブルメディアわいわいが経営主体と
なった「FM日向」などがある。同県延岡市の「FM延岡」は、夕刊デ
イリー新聞社が出資の中心となり開局したコミュニティFMである。
③地方公共団体、地域経済界および地域の大学の協同設置型
地域社会の情報源あるいは文化情報発信基地としてコミュニティFM
を利用していこうとの見地から、地方公共団体と学校法人が協同してコ
ミュニティFMを設置、運営している場合である。市町村と学校法人
が協定を締結し、一定の方向性を担保しながら、協同で番組制作等を行
うのである｡太田市と関東学園大学、甲府市と山梨学院大学、野々市市
と金沢工科大学、岡崎市と愛知産業大学、下関市と東亜大学のケースな
どである。大学がキャンパスで行っている市民向けの講座をFM放送
（43）
の番組枠に収めた例もある。
④NPO法人主導設置型
コミュニティFM放送の低出力の制約、言い換えれば、放送エリア
の狭侭さ、これに起因する広告収入の少なき、こういった悪条件による
経営危機を回避すべ<、近年は、NPO法人を設立し、これを放送免許
取得の主体とするケースが増加してきている。岩手県二戸市、石川県か
ほ〈市、福井県鯖江市、東京都東村山市、山梨県北杜市、三重県いなく
（4）
市、広島県広島市安佐南区、鳥取県米子市、長崎県壱岐市、鹿児島県奄
美市、同県鹿屋市、同県志布志市、同県垂水市、同県肝付町、同県瀬戸
内町同県龍郷町、同県宇検村のコミュニティFMなどが該当する。
鹿児島県宇検村の「FMうけん」は、防災無線施設の老朽化による代替
手段として、宇検村がNPO法人を設立し、放送免許を取得させ、放送
事業に当たらせている。その財政基盤の脆弱さ、離島における鹿児島県
本土の放送の難視聴地区という特殊性から、定時放送を除いて「あまみ
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エフエム」・「エフエムせとうち｣、および「MBCラジオ（南日本放
送)」の再送信を実施している点に特徴がある。また防災無線の置換を
目的としたため、村の補助で全世帯に聴取用ラジオが販売された。これ
は市販のAM/FM対応ダイヤルラジオで、ラベルプリンターによって
周波数が印字されており、同局の自主制作番組は基本的に村民参加の
トーク番組である｡上述した、いなく市の場合、NPO法人いなく市文
化協会が放送免許者であるのも特徴である。広島県広島市安佐南区の
｢FMハムスター」は、広島経済大学メデイアビジネス学科の教員と学
生が中心となってがNPO法人を設立し放送免許を取得したコミュニ
（45）
テイ放送局である。設置場所は、当然であるが、広島経済大学内であ
り、放送時間も8時55分から18時5分と免許取得ぎりぎりの変則的な放
送時間である◎この「FMハムスター」は、安佐南区役所と災害報道協
定を締結し、災害時の情報発信基地になっており、過日の土砂災害でそ
の役割を果たしたことが知られている。
圧
(42）イベントFMとは、基幹放送局の一種であり、主に大規模な博覧会等の開催
期間中に一時的に開設する放送局のことであり、総務大臣の免許を受けて開局・運
営する放送局である。総務省のHP参照。
(43)｢FM岡崎」では、2000～2005年頃には、愛知産業大学の英語を母語とするネ
イティブの大学教員による英会話番組を放送していた時期があった。この教員の転
出により番組も終了したが、意欲的な試みだったといえよう。
(44）米子出身の岡本喜八映画監督の顕彰と地域活性化を目的とするNPO法人喜八
プロジェクトが経営主体である。
(45）詳細は、広島経済大学研究双書第35冊、松井一洋・長谷川泰志・古本泊著「こ
ちらはFMハムスター－地域コミュニティの未来を担う小さな一歩」ジャパンイ
ンターナショナル総合研究所(2011年）を参照されたい。
2．コミュニティ放送の運用、運営についての問題点
ここまでの法社会学見地からの検討で、コミュニティFM放送が抱え
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る問題点が明らかになったと言えよう。すなわち、問題点としてあげられ
るのは、①初期設備投資、初期運営資金、広告収入確保の問題、②アナウ
ンス経験者の不足の問題、③第2級陸上無線技士有資格者の確保の問題、
④送信機の更新費用の問題等々であろう。以下に簡略に纒めておこう。
まず、規制緩和によって創設された超短波放送でありながら、放送免許
付与に関する要件や審査は従来からの超短波放送局と同一であり、自治体
等が放送法や電波法によって運用主体になれない制限も、自治体等が運用
主体となる公社や株式会社を設立し、放送免許を取得し運用に当たるとい
う実績が積み上げられてきた。しかし、一般論として三千万円から一億円
が必要とされる初期設備投資の問題、多くのコミュニティ放送は、必要最
少限の人員で放送業務をこなしているが、この運用資金、これを支える広
告収入確保の問題が残存している。現在運用されているコミュニティ放送
の多くが赤字経営か辛うじて収支が一致する脆弱な経営基盤であり、その
（46）
行方が危‘|具されるとの指摘がある。
第二に、放送法や電波法との関連で言えば、NHKや県域の民間超短波
放送と同じ法律に基づき放送免許が与えられたコミュニティFMであり
ながら、免許付与要件の第2級陸上無線技士を除けば、アナウンスなどの
放送実務経験者がほとんどいない実態が問題となりうるとの危’|具もある。
放送主体も研修等でスキルを磨かせてはいるものの、放送事故の例が少な
（47）
〈ないのがその証左であろう。
第三に、第2級陸上無線技士有資格者の確保の問題をあげることができ
る。すでに免許申請手続きの説明の際にも言及したが、NHKや県域対象
の民間FM放送と同じく、第2級陸上無線技士の有資格者の常勤が免許
条件とされているが、島しょ諸島のような離島、あるいは、地方の過疎地
（48）
においては、この有資格者の確保が大きな障害となる場合がある。
最後に、送信機の更新費用の問題等々であろう。放送局の送信器機に
は、税法上の法定耐用年数があるものの、放送法や電波法には､放送器機
の耐用年数に関する規定は存在しない。また器機自体は、維持修理によ
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り、相当の年数使用ができるとされている。しかし、送信機、予備送信機
を設置する初期設備投資予算の制約の中、中古の送信機をやむなく導入す
る場合もある。こうした場合、維持修理によっても、送信器機等はその物
理的限界を予想以上に早く迎えるのであり、送信器機の更新ができず、放
送免許を返上したり、5年ごとの免許更新申請を断念するという事例も出
（49）
現しているのが現状である。
(46）放送器機の使用に不慣れなための無音放送、放送禁止用語使用の放送事故につ
いての謝罪放送やホームページ上の謝罪公示が散見される。
(47）実際のコミュニティFM名は伏せるが、放送事故、総合管理局からの行政指
導を繰り返し、水面下での開局から5年後の再免許をしないとの意向を受けて、最
終的に、免許失効、廃局となった例がある。
(48）すでに例示した長崎県の壱岐島に設置された「壱岐FM」の例である。
(49）東京都多摩市にあった「FM多摩」の例、兵庫県神戸市長田区の「FMわい
わい」の例がまさに適例である｡
八むすびに代えて
本稿では、超短波放送局を規律する放送法や電波法といった行政法規の
諸規定を概観しながら、コミュニテイFM放送について、もっぱら法社
会学的な視点からの検討を行った。ところで、アナログテレビ放送からデ
ジタルテレビ放送への移行が行われた。まだケーブルテレビ等を対象とし
た移行期間経過措置として残存していたデシアナ変換による地上波アナロ
グ放送も、2015年3月16日に完全停止することになっている。アナログ方
式からデジタル方式への完全移行により、両方式のテレビ放送が使用する
周波数帯（音声の送出周波数帯と映像の送出周波数帯から成る｡）のう
（50）
ち、アナログ放送の完全放送停止によって空く周波数帯がある。
（51）
この周波数帯について、総務省は、各界からの意見聴取を進め、既存の
県域FM放送の難聴取、混信対策用の中継局への割当て、及び首都圏で
逼迫していた周波数不足を考盧したのだろうか、コミュニティFM放送
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超短波放送局（コミュニティFM放送局）に関する法社会学研究一東日本大震災を契機に－
への割当てを決定した。すでに、東日本大震災での情報伝達手段の欠如と
いう教訓を受け、関東地方では、災害時の地域社会の情報メディアとし
て、コミュニティFMを開設しようとの自治体の動きが加速している。
（52）
本稿が幾分でも寄与できればと考える次第である。
(50）放送法では、超短波放送とは、第2条第17号に「30MHzを超える周波数を使
用して音声その他の音響を送る放送（文字、図形その他の影像又は信号を併せ送る
ものを含む｡）であって、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に
重畳して行う放送でないもの」と、総務省令電波法施行規則第2条第1項第25号に
「30MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送（文字、図
形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む｡）であって、テレビジヨン放送に
該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないもの」と定義してい
る。つまり、VHF周波数帯の上限の300MHzを超える周波数を使用するもので
あっても超短波放送ということになる。また、放送法施行規則別表第5号第5放送
の種類による基幹放送の区分（1）にもあるので、基幹放送の一種でもあるといえ
る。
ところで、日本では、超短波周波数帯の割当ては、諸外国と異なり76.1~
89.9MHzが割り当てられている。周波数間隔はオフセットにより100kHzである。
FMによる放送の実験段階からすでにアナログテレビ放送に90～108MHzはlch
~3ch(V-Low周波数帯と呼ばれる｡)として使用されていた。このため、関東
地方などでは、テレビ放送がlch(90～96MHz)を使用していたため、アナログ
テレビ放送の受信妨害になるとして、FM周波数帯の76.1～89.9MHzのうち、86
～89.9MHzをFM放送に割り当てることができなかった（例外として86.3MHz
のFM群馬などがある｡)。また、80.8～81.4MHzは、軍用航空無線の国際緊急周
波数(243MHz)及びその近辺のl/3低調波に相当し、遭難通信妨害の原因にな
るとの理由で割り当てられていない。このため、関東総合管理局のホームページに
もあるように、関東地方では、FM放送周波数の逼迫が原因で、新規の開局が事実
上凍結されていた。
(51)今般のテレビ放送のデジタル方式化により空いたこのV-Low周波数帯につ
いて、総務省が意見聴取をしたところ、VHF-LOW帯マルチメディア放送推進全
国協議会（デジタル化したFM放送を想定していたが、団体は、すでに解散して
いる｡）からも周波数の割当て希望がなされた。2014年秋、総務省は、県域AM放
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送の混信対応等のFM補完中継局とコミュニティ放送に、この周波数帯(90~
94.9MHz)を割り当てることを決定した。平成26年総務省告示第150号による基幹
放送用周波数使用計画改正による。また、既存の中波ラジオ局のFM補完放送に
も周波数の割当てを行うことを決定した。ただし、県域FM放送の最大出力を超
えないという制限で、100W以内とされている。
(52）ここ数年の間に、コミュニティFM放送を開局する自治体の他に、防災訓練
等において、試験的にコミュニティFMを運用してみようとの試みがある。たと
えば、総務省関東総合通信局の報道資料によると、2014年には、東京都八王子市、
東洋大学も地域連携している東京北区で、一定期間(10日間～14日間程度）の放送
が行れている。また、静岡県藤枝市、袋井市、兵庫県丹波市などでも実施されてい
る。
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